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* Примачение: 1 – Витебское Поозерье, 2 – Браславское Поозерье, 3 – Подвинье, 4 – Нарочано-Ушачское Поозерье, 
5 – Центральный округ Белорусской гряды, 6 – Понеманье, 7 – Юго-Западный округ Белорусской гряды,  
8 – Западное Предполесье, 9 – Восточное Предполесье, 10 – Поднепровье, 11 – Брестское Полесье, 12 – Припятское 
Полесье, 13 – Мозырское Полесье, 14 – Гомельское Полесье 
 
Показатели осушенности сельскохозяйственных земель по округам представлены в таблице 1. По 
доле осушенных сельскохозяйственных земель выделяются округа юго-западной части Беларуси – 
Брестское Полесье, Западное Предполесье, Припятское Полесье.  
Заключение. Проведен анализ особенностей сельскохозяйственного использования территорий 
физико-географических округов Беларуси. Приняв во внимание комплекс показателей, отражающих сте-
пень благоприятности условий для сельскохозяйственного использования, можно отметить, что наиболее 
благоприятны условия округов Западное Предполесье, Юго-Западный округ Белорусской гряды, Брест-
ское Полесье. Несколько отстают от них Поднепровье и Понеманье. 
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Абиогенные факторы окружающей среды – это условия, которые не связаны непосредственно с 
жизнедеятельностью организмов. Эти факторы могут влиять на организмы как напрямую, например свет 
или тепло, так и косвенно, например рельеф территории, который определяет действие прямых факторов, 
света, ветра, влаги и пр.  
Лес и все его компоненты состоят в тесных взаимоотношениях с условиями окружающей среды. 
Будучи важнейшими абиогенными параметрами окружающей среды, метеорологические факторы ока-
зывают большое влияние на все аспекты жизни леса: они определяют возможность его роста, разнообра-
зия, продуктивности, хода в нем всех процессов жизнедеятельности.  
Цель – выявить степень влияния абиогенных факторов внешней среды на формирование экоси-
стем сосновых лесов района полевой практики. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные метеорологических 
наблюдений на базе полевой практики студентов в окрестностях д. Щитовка за июнь 2016–2017 года, 
предоставленные кафедрой географии ВГУ имени П.М. Машерова.  
Также были использованы архивные данные трех метеостанций окрестностей района исследова-
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Основным методом изучения атмосферных процессов были наблюдения, выполненные по стан-
дартной программе аналогичных устройств за метеорологическими элементами: атмосферное давление, 
влажность воздуха, атмосферные осадки, скорость и направление ветра, температура воздуха и почвы.  
Данные для анализа были получены при помощи следующих метеоприборов: психрометра – для 
измерения относительной влажности атмосферного воздуха; максимального, минимального и срочного 
термометров – для измерения температуры атмосферного воздуха максимальной, минимальной за сутки 
и в данный момент времени соответственно.  
Для обработки полученных данных использовался пакет анализа, модули построения диаграмм и 
другие возможности Excel. 
Результаты и их обсуждение. Охарактеризовав сосновые леса как зональный тип растительности 
северо-востока Беларуси, выделив ведущие факторы формирования экосистем сосновых лесов и просле-
див взаимосвязь ведущих абиогенных факторов среды и состояния сосновых лесов на территории юга 
Лучосской низменности были сделаны следующие выводы: 
1. Сосновые леса Республики Беларусь занимают около 58% от общей площади лесов, что состав-
ляет 4131 тыс. га. Обширная область роста обусловлена высокой экологической пластичностью сосны 
обыкновенной. Выделяют 12 типов сосновых лесов на территории Беларуси: лишайниковые, бруснич-
ные, орляковые, зеленомошные, осоковые, сфагновые, вересковые, мшистые, кисличные, черничные, 
багульниковые, долгомошные. В пределах этих типов выделяется около восьмидесяти пяти ассоциаций, 
отличающихся сочетанием и обилием растений, характерных для определенного типа леса. 
2. Солнечную активность, как фактор влияния на радиальный прирост деревьев, следует рассмат-
ривать опосредованно через климатические факторы. Одним из основополагающих факторов, влияющих 
на погодичную изменчивость радиального прироста, является температура воздуха. К фактору, который 
определяет его временную динамику, относят количество атмосферных осадков. Рельеф практически не 
оказывает прямого влияния на растительность, его следует рассматривать со стороны косвенного воздей-
ствия. Чем сильнее выражены различия в рельефе (чем больше перепад высот), тем сильнее проявляется 
его влияние.  
3. Проведя анализ ведущих абиогенных факторов, влияющих на формирование экосистем сосно-
вых лесов, в частности – климатических, была замечена тенденция к изменению основных метеорологи-
ческих показателей (температуры, относительной влажности воздуха, атмосферного давления) с течени-
ем лет. Так, заметна разница температур воздуха в районе исследований в период июня 2016 и 2017 го-
дов, которая в первом случае выше в среднем на 2,3 Со.  
Относительная влажность воздуха, напротив, в период июня 2016 года ниже, чем в тот же период 
2017 года (8 мм). Это объясняется значительно большим количеством атмосферных осадков, пришед-
шихся на второй период исследований (разница в 3,7 мм).  
Заключение. В целом, прослеживая тенденцию в изменении климатических условий с течением 
лет в районе исследований и обладая понятием, какое влияние оказывают эти условия на экосистемы 
сосновых лесов, можно спрогнозировать возможные последствия изменения метеорологических показа-
телей и сформировать необходимый план действий по предотвращению нежелательных последствий, 
оказываемых на биогеоценозы сосняков района Лучосской низменности, а также скорректировать дина-
мику изменений для достижения желаемых преобразований.  
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Для общей оценки состояния окружающей среды и определения доли участия отдельных источ-
ников в ее загрязнении применяют санитарно-гигиенические и токсикологические нормативы (ПДК, 
ППД, ПДУ). Однако, для прогноза результатов влияния антропогенных факторов как на экосистемы, так 
и на здоровье людей необходимо учитывать также и многие показатели, характеризующие реакцию от-
дельных организмов и экосистемы в целом на техногенное воздействие. 
Экологическую опасность, или риск, следует оценивать с учетом не только характера и силы ан-
тропогенного воздействия, но и биологических свойств реагирующей системы. Одной из широко ис-
пользуемых в данном случае группой методов являются биологические. Эти методы контроля качества 
среды не требуют предварительной идентификации конкретных химических соединений или физических 
воздействий, они достаточно просты в исполнении, многие дешевы и позволяют вести контроль качества 
среды в непрерывном режиме.  
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